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<論 文 内 容 の 要 旨 > 
論 聴覚投映法 Aつ正じ図敢三と ５三敢す探続図じ不探 図探続し寿じ歴つ探 以 A５９
８ずじ寿寿探三 》重」盤 ；探三選遷せ ８つ対対遷図敢三 考案 始 十 研究 い 用
い い 一群 性格検査 あ 論 日 代表的 投映法 》
あ 主 統覚検査 ９し探対遷図じ続 A歳歳探三続探歳図じ敢寿 ９探囲図 以 ９A９ う 被検者 聴覚
刺激 示 刺激 基 物語作 求 実施法 用 「種類 刺激 独自
作 A５９ 開 行 被検者 応 諸指標 析 A５９
指標 指標 比較 実証研究 行い A５９ 用性 能性
妥当性 い 検討  
第一部 投映法 A５９ 史 先行研究 概観 研究 問
意義 い 考察 問 関 A５９ 得 情報 少 等 挙
音響 術 歩 現代 最初 A５９ 考案 当時 比較 軽減
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い 部 あ 投映法研究 知見 参照 改善策 立
い いえ 研究 行う意義 日 心理臨床 活用 い
視覚 投映法 比較 A５９ 被検者 感情 記憶 含 的
心理 程 映 出 聴覚的能力 い人 豊 応 出 期待
視覚 害者 実施 能 投映法 意義 あ 考え  
第 部 被検者 「 種類 聴覚刺激 A５９ 実施 応 析 用い
A５９ 指標 指標 関連 基 い 論 A５９ 開 行 「
種類 刺激 う 》 ９A９ 参考 作 葛藤的 会 場面 中心 》】 個 音
声刺激 あ 研究 》 う 》 物音 環境音 中心 》『 個 非音声刺激 あ
研究 「 刺激 被検者 応 い ９A９ 応 析 用い
指標 A５９ 特徴 考え 独自 指標 用い 析 行 比較 象
外向性 協調性 勤勉性 情緒安定性 知性 監 元 捉え Bじざ 
達じ不探 析 結果 音声刺激 A５９ 情緒安定性 勤勉性 非音声刺
激 A５９ 外向性 協調性 特徴的 関連 「 A５９ 異
側面 映 出 示 音声刺激 曖昧性 い非音声刺激 A５９
い 法 鍵変数 関連 検討 研究 」 結果 非音声
刺激 A５９ 状況関連 統制力 基 的 行動様式 映 出 示唆
以 A５９ 指標 Bじざ 達じ不探 法 鍵変数 関連 基 研究 『
音声刺激 非音声刺激 中 用 思わ 》盤 個 刺激 定 両者 組 わ
A５９ 再構 研究 監 形容詞 印象評定 音響 析 刺激
特徴 明確 研究 盤 研究 》 研究 「 各指標 評定値 整理 直
応 特徴 明 特徴 参照 応 析 解釈 観
的 妥当 期待 う 論 A５９ 完  
第 部 論 完 A５９ 青 期 心理臨床 い 出会う 能性 い自己
関 研究 】 人恐怖心性 研究 8 う 映 出 仮 立 検討
結果 A５９ 指標 者 向 関心 自己関 相関 自己
向 感情 自己関 相関 見 者 向 感情 父親 的
人物 向 感情 親 的人物 向 感情 自己 向 感情 人恐怖心
性 間 相関 見 人状況 示 音声刺激 非 人状
況 示 非音声刺激 異 A５９ 指標 自己関 人恐怖心性 間
意 関連 見 論 完 A５９ 多面的 理解
能 あ 示唆  
第四部 各研究 総括 行い 論 A５９ 特徴 投映法 置 臨床心
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理学的 意義 い 考察 課 展望 論 8 実証研究 い
A５９ 指標 指標 概 了解 能 関連 見 論 A５９ 併存
的妥当性 示 音声刺激 人状況 明確 あ 多様 人状況 葛藤 安
処様式 特徴的 映 出 非音声刺激 非 人状況 漠然
向性 知 様式 特徴的 映 出 異 側面 映
考え 投映水準 観 音声刺激 A５９ ９A９ 文章完 法 中
間 非音声刺激 A５９ ９A９ 法 中間 置 う
A５９ 指標 精神病理 関わ 指標 間 関連 見
論 A５９ 臨床的 利用 能性 示唆 知見 関
研究 蓄積 検討 い 必要 あ  
 
 
< 論 文 審 査 の 結 果 の 要 旨 > 
検査 一 あ 聴覚投映法 A５９ 被検者 聴覚刺激 聴 自
応 求 あ 用い 聴覚刺激 音声 音楽 効果音 多岐 渡
被検者 指示 何 言 い う 聴 え 問う 物語 作
求 多彩 あ A５９ 》重監《 代 中心 幾 研究
的 報告 見 系統 研究 存 い 理 当
時 再生機器 実験環境 術的 問 投映法自体 関 研究者 関心 退潮 研究
者 独自 聴覚刺激 開 知見 比較 困 あ 聴覚刺激 用い
独自 価値 見い あ 考え い  
 論文 踏 えあ い 解決 A５９ 再 焦 当 あ
意義 以 」  
 第 》 聴覚刺激 作 実施手 定 独自 A５９ 開 え あ 聴
覚刺激 備的 研究 経 最終的 音声刺激 非音声刺激 定
手 聴覚刺激 特徴 映 い物語作 法 用い い A５９
被検者 応 既存 指標 概 了解 能 関連 示 妥当性
確 刺激 関 来 音声 あ い 非音声 構 い
研究 両者 含 多様性 富 刺激 作 実施 あ 教示
応 評定 示 各聴覚刺激 音響学的特徴 印象評定 A５９ 指標 基礎統
計 示 い 入念 研究手 精緻 記述 来 A５９ 研究 見
あ 学術的 利用 能 A５９ 初 創 え い 言
A５９ 研究 貴 基礎的 資料 示  
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 第 「 作 A５９ 用い 病理的 関連 検討 妥当 結
果 得 A５９ 用性 示 あ 来 A５９ 試作段 開 段 い
一歩 A５９ 心理臨床 役立 心理検査 あ 示唆
展 貴 知見 あ  
第 」 A５９ 聴覚刺激 関 知見 示 あ 研究
析 程 い 音声刺激 非音声刺激 異 側面 映 能性
示唆 種々 刺激 唱 い A５９ 研究 知見 供  
 課 A５９ 映 出 独自 側面 解釈仮 明瞭
純 聴覚刺激 応 関 基礎的 研究 指標 精緻 求
あ 一層 研究 蓄積 必要 あ 研究 唱 A５９ 独創
性 基礎 類 見 い貴 評価  
 論文 博士 教育学 学 論文 格  
